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1 Ce livre est la première monographie en langue occidentale sur les Jalayirides, dynastie
issu  du  groupe  mongol  des  Jalayir,  et  qui  régna  sur  l’Iraq,  l’Ouest  de  l’Iran  et
l’Azerbaïdjan de la fin des année 1330 – alors que l’Ilkhanat s’effondre après la mort
inopinée d’Abū Sa‘īd Bahādur Khān en 1335 – à la conquête de l’Iran par Tamerlan en
1385, même s’ils  parviennent à se maintenir par endroits jusqu’en 1412, lorsque les
Qara Qoyunlu s’emparent de Bagdad. Souvent qualifiée de période d’interrègne, entre
l’Ilkhanat mongol et l’empire timouride, ces quelques décennies de l’histoire iranienne
constituaient presque un angle mort de la recherche, et cet ouvrage vient donc combler
de façon bienvenue un certain vide historiographique.
2 Le premier chapitre sert d’introduction générale et de présentation des sources. Les
trois  chapitres  suivants  décrivent  la  trajectoire  du  groupe  des  Jalayir,  et  plus
particulièrement du lignage d’Īlgā Noyan, l’ancêtre de la dynastie jalayiride, au sein de
l’empire  mongol  puis  de  l’Ilkhanat.  La  fondation  d’un  pouvoir  indépendant  par  la
dynastie est abordée au chapitre cinq, sous le règne de Shaykh Ḥasan (1340-1356), puis
c’est son apogée sous Shaykh Uvays (1356-1374), et l’idéologie déployée pendant son
règne,  notamment dans les  arts,  qui  sont  étudiées  dans les  chapitre six  et  sept.  Le
chapitre huit analyse le déclin des Jalayirides après la mort de Shaykh Uvays. L’ouvrage
se conclut sur l’héritage culturel important laissé par les membres de la dynastie. Trois
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cartes assez générale, un tableau généalogique de la dynastie, une bibliographie d’une
quinzaine de pages et un court index viennent conclure l’ouvrage.
3 L’A. montre bien en quoi l’on aurait tort d’interpréter la prise de pouvoir jalayiride
comme  un  phénomène  de  « retribalisation »  de  l’empire  mongol,  pour  reprendre
l’expression d’İ. Togan, après la destruction du cadre tribal à laquelle aurait procédé
Gengis Khan. L’essor des Jalayirides est dû avant tout aux positions occupées par les
membres du lignage particulier d’Īlgā Noyan, en rivalité avec les autres lignages jalayir,
au sein de l’appareil d’État ilkhanide. Il n’est ainsi pas possible d’observer une tribu
jalayir agir en tant que groupe cohérent au sein de l’Ilkhanat ou après sa chute, et c’est
finalement la notion même de « tribu » qui est interrogée. Un autre grand intérêt du
travail  de  l’A.  est  également  d’avoir  bien mis  en avant  l’ensemble  des  éléments  de
continuité entre l’État  jalayiride et  l’Ilkhanat.  Il  s’agit  finalement d’un ouvrage fort
utile, qui, on l’espère, pavera la voie à bien d’autres études sur le sujet et sur la période
suivant immédiatement le déclin de l’Ilkhanat.
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